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Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruekerei in Jurjew (Dorpat) 1902. 
3 
Y o r w o r f .  
-Seit 1885 ist in Livland Holländer-Friesenvieh gekört 
und ins Stammbuch eingetragen worden. Das auf Antrag von 
August von Sivers-Alt-Kusthof und unter der Leitung des Dr. 
Alexander von Middendorff errichtete Baltische Stammbuch, das 
seit diesem Jahre von der Kaiserlichen Livländischen gemein­
nützigen und ökonomischen Sozietät herausgegeben wurde und 
seitdem 16 Jahrgänge erlebte, hat vom ersten ab die Rein-
blütigkeit von Rindern der Holländer-Friesenrasse in Livland 
nachgewiesen. Nachdem in Estland und Kurland Stammbücher 
für Holländer-Friesenvieh errichtet worden waren, entschlossen 
sich die livländischen Züchter dieser Rasse auf Antrag des 
Herrn J. Baron Wolff-Lindenberg zu einem Sonderverbande 
zusammenzutreten, dessen Anschluss an die Livländische 
ökonomische Sozietät vollzogen ist. Durch Beitritt des Ver­
bandes livl. Holländer-Friesenviehzüchter zur Kartellvereini­
gung sind auf der Basis der Reziprozität die Körergebnisse der 
in Estland, Kurland und Kowno bestehenden Vereinigungen der 
Züchter dieser Rasse anerkannt, während die Anerkennung auch 
der Eintragungen in das Baltische Stammbuch, insoweit sie 
Holländer-Friesen betreffen, beschlossen ward. 
Nach der am 7. März 1901 zu Riga stattgehabten vor­
läufigen Konstituirung ist der Verband livl. Holländer-Friesen­
viehzüchter (V. L. H.) bereits im Jahre 1901 in Grundlage 
eines Statutenentwurfs in Aktion getreten, nachdem er seinen 
vorläufigen Vorstand beauftragt hat die Exportirung obrigkeit­
licher Bestätigung eines dem Entwurf entsprechenden Statuts, 
wo gehörig, zu betreiben. Die Eintragung ins Stammbuch 
livl. Holländer-Friesen Viehzucht geschieht aufgrund der Individual-
körung. Diese vollzieht der Viehzuchtinspektor. Körfähig ist 
4 
von Stieren nur Reinblut (R. L.), von Kühen auch Halbblut 
(L. H.). Obligatorisch gelten die für das Stammbuch der est-
ländischen Ostfriesen- und Holländerzucht eingeführten und von 
der Kartellvereinigung als Minimalmaasse anerkannten Abmes­
sungen. 
Unter dem Präsidium des Präsidenten der Livl. ökono­
mischen Sozietät führt die laufenden Geschäfte der Vizepräsi­
dent, dem ein Sekretär, der auch die Kasse besorgt, beigege­
ben ist. Ein Komitee vertritt den Verband zwischen den Ge­
neralversammlungen. Die vorläufigen Funktionäre des V. L. H. 
sind ; Vizepräsident Herr J. Baron Wolff-Lindenberg, Komitee­
glieder die Herren Landrath A. Baron Pilar-Audern, als Dele-
girter der Livl. ök. Sozietät E. von Middendorff-Hellenorm und 
V. von Helmersen-Neu-Woidoma, als Delegirte des Verbandes 
Sekretär Herr G. von Stryk. (Sek. d. Oek. Sozietät), Vieh­
zuchtinspektor Herr 0. Hoffmann-Sauck. 
In das Stammbuch der livl. Holländer-Friesenzucht, ersten 
Jahrganges, sind eingetragen. 
Stiere 
Kühe, Reinblut .... 255 
19 
Halbblut . 
Haupt . . . . Summa 287 
13 268 
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Verjeichniss der yVliiglieder des V. Ii. H„ 
die im Jahre 1901 ihren Beitrag entrichtet haben: 
1. v. Berg, F. 
2. v. Bock, B. 
3. Baron Campenhausen, A, 
4. v. Danilow, W. 
5. Faure, F. 
6. Baron Freitag-Loringhoven, Landr. A. 
7. v. Grote, H. 
8. v. Helmersen, V. 
9. v. Hofmann, E. 
10. v. Kahlen, H. 
11. Kriegsmann, C. 
12. Baron Nolcken, G. 
13. Baron Pilar v. Püchau, Landr. A. 
14. v. Preetzmann, N. 
15. Rathfelder, J. 
16. v. Seck, A. 
17. Graf Sievers, P. 
18. v. Sivers, Landrath M. 
19. Baron Stadl v. Holstein, W. 
20. Baron Stadl v. Holstein, A. 
21. Baron Stadl v. Holstein, W. 
22. v. Stryk, F. 
23. v. Wahl, E, 
24. v. Wahl, N. 
25. v. Wahl, Erben. 
26. Baron Wöhrmann, S, 
27. Baron Wolff, M. 
29. Baron Wolff, J. 
30. Baron Wolff, H. 
31. Baron Wolff, Landrath J. 
28. Baron Wolff, M. 
32. Baron Wolff, E. 
33. Baron Wolff, E. 



































*) Der Besitzer der Heerde wohnt in Geistershof. 
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Erklärungen.  
V L H bedeutet Verband Livländischer Holländer-Friesenvieh-
züchter. 
R L bedeutet Reinblut in Livland. 
L H „ Livl. Halbblut. 
R E, R K u. R Ko bedeutet Reinblut in Estland, in Kurland, 
in Kowno. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
BZ „ Besitzer u. Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V. L. H., die mit denjenigen des 
Balt. Stammbuchs (Ausgabe der Satzung v. J. 1897) und denen 
des Kartells übereinstimmen, sind im Titelbilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b 
Höhe des Widerrüsts c—d 
Höhe der Hüften e—/ 
Tiefe des Brustkastens g—Ii 
Breite des Brustkastens i (rothe schraffirte Linie). 
Breite der Hüften k 
Breite des Beckens (früher Beckenseite cf. Beschlüsse v. 1900) l. 
Die noch weiter im Titelbilde angegebenen Abmessungen 
sind im J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Thiere befinden sich 
am Schlüsse dieser Ausgabe. 
Jahrgang 1901 





Reinblut-Stiere. Stammbuch der Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Stiere. 11 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  N e u - W o i d o m a  
BZ: V. von Helmersen 
1 Josua 
weiss, schwarze Flecken 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313, Mutter B St 3198. 
B Z :  V .  v o n  H e l m e r s e n  
3 Ingo 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 261, Mutter B St 4182. 
G e k ö r t :  1 4 .  M a i  i n  S t a d i e n h o f  
B: W. Baron Stadl von Holstein 
Z: F. von Berg-Arrohof 
5 Egbert 
schwarzweiss, grosse Blässe 
geboren: 28. August 1899 in Arrohof 
Vater R E 227, Mutter R E 2250, beide import. aus Holland. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  W a l d h o f  
BZ: W. Baron Stadl von Holstein 
7 Sextus 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 7. November 1899 in Waldhof 
Vater B St 385, Mutter B St 4212. 
2* 
12 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  
E : Joseph Baron Wolff 
Z: J. A. Zellema-Hasher Syken (Holland) 
9 Wiebe 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  H o l l a n d  
Eingetragen in's Stammbuch sub N» 891 
Importirt durch Schaap & Ko. (1899) 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
11 Hamilcar 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 201 Hero, Mutter B St 2182, 
G e k ö r t :  2 5 .  M a i  i n  N e u - C a l z e n a u  
B : H. von Kahlen 




g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  J e w e  ( E s t l a n d )  
Vater R E 3, Mutter R E 4 
Figaro prämiirt mit Ehrenpreis a. d. IV. Balt. Zentralausf. 
Riga 1899. 
G e k ö r t :  1 4 .  J u l i  i n  W a l d e c k  
B: E. Baron Wolff 
Z: A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
15 Famos 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 7 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  S a u c k - A u d e r n  
Vater RE 213, Mutter RE 1768. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Rninblut-Stiere. 13 
G e k ö r t :  1 7 .  J u l i  i n  R a n z e n  
B: C. Kriegsmann 
Z: J. Baron Wolff-Lindenberg 
17 Primus 
-schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 4 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  L i n d e n b e r g  
Vater Rex, Mutter Stall-Ns 142, beide importirt. 
B : C. Kriegsmann 
Z: H. von Grote-Carolen 
19 Secundus 
schwarzweiss, Stern 
• g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  C a r o l e n  
Vater importirt, Mutter B St 1368, ostfries. St 3459. 
G e k ö r t :  2 0 .  J u l i  i n  H i n z e n b e r g  
BZ: M. Baron Wolff 
21 Hermann 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  H i n z e n b e r g  
Vater B St 287, Mutter B St 3710. 
B Z :  M .  B a r o n  W o l f f  
23 Ruiter If 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  1 .  J u n i  1 8 9 8  i n  H i n z e n b e r g  
Vater B St 287, Mutter aus import. Eltern. 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
B Z: F. Faure 
25 Jupiter 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 2 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Import, im Mutterleibe, Mutter RL 314. 
14 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  W a r r o l  
B: P. Graf Sievers 
27 David 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland durch Schaap & Co. 
G e k ö r t :  3 .  N o v e m b e r  i n  R o d e n p o i s  
B: Landrath J. Baron Wolff 
Z: Kuperus, Morsum, Holland 
29 Geert 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  H o l l a n d  
Prämiirt in Holland am 15. April 1900. 
B: Landrath J. Baron Wolff 
Z: Landrath A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
31 Kirjo 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  i n  A u d e r n  ( 4 1 / 2  J a h r e  a l t )  
Vater RE 127 
Kirjo prämiirt mit dem I. Preise a. d. IV. Balt. Zentral-
ausst. Riga 1899 (Kat. Nr. 925). 
G e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  i n  L i n d e n b e r g  
B: J. Baron Wolff 
Z: Landrath A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
33 Fabius 
schwarzbunt, Stern, weisser Fleck a. linker Schulter 
geboren: 13. November 1899 in Sauck 
Vater RE 213, Mutter RE 1692. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Stiere. 
G e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  i n  L i n d e n b e r g  
B: J. Baron Wolff 
Z: Landrath A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
35 Finanz 
schwarz, kleiner w. Fleck a. d. Widerrüst, Stern 
geboren: 1. Dezember 1899 in Audern 
Vater RE 331, Mutter RE 1612 
Finanz prämiirt mit II. Preis in Wenden 1901. 
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  
BZ: J. Baron Wolff 
37 Petrus 
schwarz, weisse Beine, w. Band über Schulter und Hüfte 
geboren: 31. Mai 1899 in Lindenberg 




Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  N e u - W o i d o m a  
BZ: V. von Helmersen 
2 Grete 
113 
-schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  N e u - W o i d o m a .  
B Z :  V .  v o n  H e l m e r s e n  
4 Glocke 
122 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  N e u - W o i d o m a .  




g e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Mutter B St 3198. 




g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 261. 
20 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  N e u - W o i d o m a  




g e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 261, Mutter B St 2662. 




g e b o r e n :  5 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 261, Mutter B St 4192. 
B Z :  V .  v o n  H e l m e r s e n  
14 Hybride 
131 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  6  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 261. 
B Z :  V .  v o n  H e l m e r s e n  
16 Hella 
132 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  5 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 261, Mutter B St 2656. 




g e b o r e n :  1 1 .  M a i  1 8 9 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 261, Mutter B St 1344. 
.Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G  e  k  ö  r t :  3 0 .  A p r i l  i n  N e u - W o i d o m a  




g e b o r e n :  2 0 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Im Mutterleibe importirt. Mutter B St 4182. 




g e b o r e n :  2 3 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Im Mutterleibe importirt. Mutter B St 4180. 




g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 261, Mutter B St 2662. 
B Z :  V .  v o n  H e l m e r s e n  
26 Juia 
149 
schwarz, weisser Kopf 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 261. 




g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Mutter B St 5504. 
22 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  N e u - W o i d o m a  




g e b o r e n :  1 4 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Mutter B St 5512. 
B Z :  V .  v o n  H e l m e r s e n  
32 Josefine 
162 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  7 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313, Mutter B St 4158. 
B Z :  V .  v o n  H e l m e r s e n  
34 Iris 
164 
schwarz, Stern, weisse Beine 
geboren: 15. Dezember 1898 in Neu-Woidoma 
Vater B St 313. 




g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313, Mutter B St 4176. 




g e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313, Mutter B St 5514. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  N e u - W o i d o m a  
BZ: V. von Helmersen 
40 lubilate 
167 
cchwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 2 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313. 




g e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 261, Mutter B St 5502. 




g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater BSt 261, Mutter B St 4190. 




g e b o r e n :  3 0 .  J u l i  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313. 




g e b o r e n :  5 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater BSt 261, Mutter BSt 2656. 
24 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer 
G e k ö r t :  1 4 .  M a i  i n  S t a e l e n h o f  
BZ: W. Baron Stael von Holstein 
50 
587 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  7 .  J u n i  1 8 9 6  i n  S t a e l e n h o f .  




g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  S t a e l e n h o f .  




g e b o r e n :  2 0 . A p r i l  1 8 9 5  i n  S t a e l e n h o f .  




g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  S t a e l e n h o f .  
B Z :  W .  B a r o n  S t a d l  v o n  H o l s t e i n  
58 
579 
schwarz, weisser Kopf, weisse Beine 
geboren; 31. Dezember 1895 in Staelenhof. 
Friesen Viehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 4 .  M a i  i n  S t a e l e n h o f  




g e b o r e n :  2 9 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  S t a d i e n h o f .  




g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  S t a e l e n h o f .  




g e b o r e n :  4 . A u g u s t  1 8 9 7  i n  S t a e l e n h o f .  




g e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  S t a e l e n h o f .  




g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  S t a e l e n h o f .  
Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 4 .  M a i  i n  S t ä l e n h o f  




g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  S t a e l e n h o f .  




g e b o r e n :  1 5 .  M a i  1 8 9 8  i n  S t a e l e n h o f .  
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
74 
642 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 8 .  J u l i  1 8 9 8  i n  S t a e l e n h o f .  
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
76 
643 
schwarzweiss, weisser Kopf 
geboren: 29. Juli 1898 in Staelenhof. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  Z i n t e n h o f  
BZ: W. Baron Stael von Holstein 
78 Schnöde 
17 
schwarz, weisse Beine, Stern, vorn Schuhe 
geboren: 10. August 1897 in Zintenhof 
Vater B St 385, Mutter B St 3690. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  Z i n t e n h o f  




g e b o r e n :  3 1 .  D e z e m b e r  1 8 9 6  i n  Z i n t e n h o f  
Vater B St 227, Mutter R E 2682. 




g e b o r e n :  5 .  J u l i  1 8 9 7  i n  W a l d h o f ,  
Im Mutterleibe importirt. Mutter B St 4210. 




g e b o r e n :  1 6 .  J u l i  1 8 9 7  i n  W a l d h o f  
Vater B St 385, Mutter B St 3688. 




g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  W a l d h o f  
Vater B St 385, Mutter B St 2634. 




g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  W a l d h o f  
Vater B St 385. 
28 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  Z i n t e n h o f  




g e b o r e n :  3 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  W a l d h o f  
Im Mutterleibe importirt. Mutter B St 4212. 




g e b o r e n :  2 8 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  W a l d h o f  
Vater B St 385. 




g e b o r e n :  1 8 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater B St 385, Mutter B St 2632. 




g e b o r e n :  1 7 .  J u n i  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater B St 385, Mutter B St 2630. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
98 Dortje 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  8 .  J u l i  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater B St 385, Mutter B St 4220. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  Z i n t e n h o f  




g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  W a l d h o f  
Vater B St 381. 




g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  W a l d h o f  
Vater B St. 227, Mutter B St 2644. 




g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  W a l d h o f  
Im Mutterleibe importirt, Mutter B St 4202. 




g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  W a l d h o f  
Im Mutterleibe importirt, Mutter B St 4200. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
108 Dido 
269 
schwarzweiss, grauer Ring auf linker Flanke 
geboren: 3. März 1898 in Waldhof 
Vater B St 383. 
30 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  Z i n t e n h o f  
B: W. Baron Stael von Holstein 




g e b o r e n :  1 2 .  J u n i  1 8 9 7  i n  W e l s c h e n  
Vater RK 71, Mutter RK 940. 
B: W. Baron Stael von Holstein 




g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  W e l s c h e n  
Vater RK 71, Mutter RK 896. 
B: W. Baron Stael von Holstein 




g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  W e l s c h e n  
Vater RK 71, Mutter RK 892. 
B: W. Baron StaSl von Holstein 




g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  W e l s c h e n  
Vater RK 71, Mutter RK 920. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  Z i n t e n h o f  
B : W. Baron Stael von Holstein 




g e b o r e n :  5 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  W e l s c h e n  
Vater RK 71, Mutter RK 922. 
B : W. Baron Stael von Holstein 




g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  W e l s c h e n  
Vater RK 71, Mutter RK 876. 




g e b o r e n :  2 0 .  J u n i  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater Hercules import., Mutter B St 2642. 




g e b o r e n :  1 1 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater B St 385, Mutter B St 4212. 




g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater B St 385, Mutter B St 2636. 
32 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  Z i n t e n h o f  




g e b o r e n :  7 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater B St 385, Mutter B St 4208. 




g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  W a l d h o f  
Vater B St 385, Mutter B St 2632. 




g e b o r e n :  9 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  W a l d h o f  
Vater Hercules importirt, Mutter B St 3682. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
134 Ottilie 
weissschwarz 
g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  W a l d h o f  
Vater B St 385, Mutter B St 2640. 




g e b o r e n :  1 6 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater B St 385, Mutter B St 4206. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  Z i n t e n h o f  




g e b o r e n :  1 8 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater B St 385, Mutter B St 2632. 




g e b o r e n :  2 9 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  W a l d h o f  
Vater B St 227, Mutter B St 3668. 




g e b o r e n :  2 7 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater B St 227, Mutter B St 3674. 




g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater B St 383. 




g e b o r e n :  2 7 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater B St 381, Mutter RE 2702. 
34 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  Z i n t e n h o f  




g e b o r e n :  2 5 .  J u n i  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater Hercules importirt, Mutter R E 2696. 




g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater Hercules importirt, Mutter B St 3676. 




g e b o r e n :  2 9 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater Hercules importirt, Mutter R E 2698. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
154 Kathrine II 
280 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater Hercules importirt, Mutter B St 3668. 




g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  W a l d h o f  
Vater B St 383, Mutter R E 2682. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901 Reinblut-Kühe. 35 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  Z i n t e n h o f  




g e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  W a l d h o f  
Vater B St 383, Mutter R E 2700. 
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  




g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 203. . 




g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 205, Mutter 38 RL 186. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland durch Gröneweldt. 




g e b o r e n :  1 8 .  D e z e m b e r  1 8 9 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 201, Mutter B St 2172. 
36 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland durch Gröneweldt. 




g e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 205, Mutter B St 2176. 




g e b o r e n :  1 1 .  D e z e m b e r  1 8 9 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 205. 




g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 201, Mutter 52 R L 188. 




g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 201, Mutter B St 2194. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 37 
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  




g e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 8 9 3  i n  L i n d e n b e r g  
Mutter B St 2188. 




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 201, Mutter B St 2172. 




g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 205, Mutter B St 2170. 
B Z : J. Baron Wolff 
184 Hedwig 
27 
weiss, mit schwarzem Hals und Kopf, beide Hinterfüsse schwarz 
geboren: 7. Oktober 1894 in Lindenberg 
Vater BSt 201, Mutter BSt 2186. 




g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 4  i n  L i n d e n b e r g  
Vater BSt 201, Mutter BSt 2216. 
38 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  




g e b o r e n :  1 9 .  D e z e m b e r  1 8 9 3  i n  L i n d e n b e r g  
Vater BSt 201, Mutter B St 2204. 




g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 8 9 4  i n  L i n d e n b e r g  
Vater BSt 201, Mutter BSt 5348. 




g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 203, Mutter B St 2210. 




g e b o r e n :  1 1 .  J a n u a r  1 8 9 4  i n  L i n d e n b e r g  
Vater BSt 201, Mutter BSt 2200. 




g e b o r e n :  1 5 .  J u l i  1 8 9 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater BSt 201, Mutter BSt 2190. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 39 
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  




g e b o r e n :  1 7 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 201, Mutter B St 2188. 




g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 201, Mutter B St 2212. 
G e k ö r t: 25. Mai in Neu-Calzenau 
B : H. von Kahlen 




g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  A u d e r n  
Vater R E 33, gr. goldene Medaille, Bes.: Baron Maydell, 
Mutter R E 1732 Carolina. 
B: H. von Kahlen 
Z: A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
204 Suse 
7 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 8. Mai 1896 in Audern 
Vater R E 119 Aegir importirt, Mutter R E 1618 Flora. 
40 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 5 .  M a i  i n  N e u - C a l z e n a u  
B: H. von Kahlen 




g e b o r e n :  2 2 .  M a i  1 8 9 7  i n  J o h a n n i s k e l e  
Vater Alph importirt, Mutter R K 980 
Jeanne prämiirt I. Preis in der Kollektion auf der IV. Balt. 
landw. Zentral-Ausstellung in Riga. 
B: H. von Kahlen 




g e b o r e n :  1 5 .  M a i  1 8 9 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 201 Hero, Mutter B St 2212. 
B: H. von Kahlen 




g e b o r e n :  2 9 .  A p r i l  1 8 9 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 203, Mutter Ida H B 32 Lindenberg. 
B: H. von Kahlen 




g e b o r e n :  1 0 .  M a i  1 8 9 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 203, Mutter B St 5346. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 5 .  M a i  i n  N e u - C a l z e n a u  
B : H. von Kahlen 




g e b o r e n :  2 3 .  M a i  1 8 9 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater BSt 201, Mutter BSt 2206. 
B: H. von Kahlen 




g e b o r e n :  2 0 .  M a i  1 8 9 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater BSt 201, Mutter BSt 2204. 
B : H. von Kahlen 




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  L i n d e n b e r g  
Vater BSt 201, Mutter BSt 2170. 
B: H. von Kahlen 




g e b o r e n :  7 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  L i n d e n b e r g  
Vater BSt 201, Mutter BSt 2204. 
42 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 5 .  M a i  i n  N e u - C a l z e n a u  
B : H. von Kahlen 
Z : J. Baron Wolff-Lindenberg 
222 Liesel 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 0 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  L i n d e n b e r g  
Vater BSt 201, Mutter Lindenberg HB 50. 
B : H. von Kahlen 




g e b o r e n :  2 3 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  A u d e r n  
Vater RE 127 Ingraban, importirt, Mutter RE 1658. 
B : H. von Kahlen 




g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 201, Mutter Lindenberg H B 45. 
B : H. von Kahlen 




g e b o r e n :  1 7 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  L i n d e n b e r g  
Vater Rex, importirt im Mutterleibe, Mutter B St 5354. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 43 
G e k ö r t :  2 5 .  M a i  i n  N e u - C a l z e n a u  
B : H. von Kahlen 




g e b o r e n :  3 1 .  D e z e m b e r  1 8 9 6  i n  J o h a n n i s k e l e  
Vater Pruss, importirt a. Ostpr. (Böhm-Geplauken), Mutter 
RK 1112 Grazulela. 
Isa in der Kollektion prämiirt I. Preis IV. balt. landw. 
Zentralausstellung in Riga. 
B : H. von Kahlen 




g e b o r e n :  1 6 .  D e z e m b e r  1 8 9 6  i n  L i n d e n b e r g  
Vater BSt 201, Mutter BSt 2208. 
B : H. von Kahlen 
Z: A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
234 Sophie 
9 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 14. Juni 1896 in Audern 
Vater RE 127 Ingraban, Mutter RE 1698. 




g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  N e u - C a l z e n a u  
Mary 
i i 
Erich R L 210 Erna 
I 1 
I I I !  
B St 201 B St 2182 B St 203 Lindenberg H B 32. 
44 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 5 .  M a i  i n  N e u - C a l z e n a u .  




g e b o r e n :  2 1 .  J u l i  1 8 9 7  i n  N e u - C a l z e n a u  
Lady , i 
Erich R L 216 Ella 
I J I I 
B St 201 B St 2182 B St 201 B St 2204 
B : H. von Kahlen 




g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  J o h a n n i s k e l e  
Vater Alph, Mutter R K 1096 
Judith in der Kollektion prämiirt I. Preis IV. balt. landw, 
Zentralausstellung in Riga. 




g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  N e u - C a l z e n a u  
Nina 
I I 
R E 269 Camus Senta JNfe 6 Calzenau 
1 
n i 
Sultan R E 1614 
imp. Audern Ella. 
B: H. von Kahlen 




g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  J o h a n n i s k e l e  
Vater Allegan, importirt. Mutter Zibulja, importirt 
llka in der Kollektion prämiirt I. Preis IV. balt. landw-
Zentralausstellung in Riga. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 45 
G e k ö r t :  2 5 .  M a i  i n  N e u - C a l z e n a u  
B: H. von Kahlen 




g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  J o h a n n i s k e l e  
Vater AUegan, importirt. Mutter R K 1016 
Jule in der Kollektion prämiirt I. Preis IV. balt. landw. 
Zentralausstellung in Riga. 
B: H. von Kahlen 




g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 8 9 7  i n g L i n d e n b e r g  
Vater Rex, import. i. Mutterl. Lindenberg, Mutter B St 5356. 
B: H. von Kahlen 




g e b o r e n :  3 .  D e z e m b e r  1 8 9 6  i n  J o h a n n i s k e l e  
Vater Allegan, importirt, Mutter R K 1038 
Irma in der Kollektion prämiirt I. Preis IV. balt. landw, 
Zentralausstellung. Riga. 
G e k ö r t :  1 5 .  J u l i  i n  W a l d e c k  
B: Emil Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  A u d e r n - S a u c k  
Vater RE 119, Mutter RE 1600. 
46 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  J u l i  i n  W a l d e c k  
B : E. Baron Wolff 




g e b o r e n :  3 1 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  A u d e r n - S a u c k  
Vater RE 119, Mutter Nr. 295 Audern. 
B: E. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  A u d e r n - S a u c k  
Vater R E 125» Mutter R E 1684. 
B: E. Baron Wolff 




g e b o r e n :  2 2 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  A u d e r n - S a u c k  
Vater R E 129, Mutter R E 1722. 
B: E. Baron Wolff 




g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  i n  A u d e r n - S a u c k  
Vater R E 129, Mutter R E 1734. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 47 
G e k ö r t :  1 5 .  J u l i  i n  W a l d e c k  
B: E. Baron Wolff 




g e b o r e n :  3 0 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  A u d e r n - S a u c k  
Vater R E 127, Mutter R E 1748. 
B: E. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 1 .  J u l i  1 8 9 8  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  
Im Mutterleibe importirt. 
B: E. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 1 .  M a i  1 8 9 9  i n  G r .  T a n n e n h o f  
Vater Roland I, Mutter Prussia, beide import. aus Kleinhof-
Tapiau (Ostpreussen). 
G e k ö r t :  2 0 .  J u l i  i n  H i n z e n b e r g  
B: M. Baron Wolff 




g e b o r e n :  i m  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  L a u t z e n  ( K u r l a n d ) .  
48 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 0 .  J u l i  i n  H i n z e n b e r g  




g e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  H i n z e n b e r g  
Vater B St 287, Mutter B St 3720,. 




g e b o r e n :  i m  M ä r z  1 8 9 6  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  i m  A p r i l  1 8 9 8  i n  H i n z e n b e r g .  




g e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  H i n z e n b e r g  
Von Lautzenschen importirtirten Eltern. 




g e b o r e n :  2 7 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  H i n z e n b e r g .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 0 .  J u l i  i n  H i n z e n b e r g  




g e b o r e n :  i m  M ä r z  1 8 9 6  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  4 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  H i n z e n b e r g  
Mutter B St 6574. 




g e b o r e n :  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 
50 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 0 .  J u l i  i n  H i n z e n b e r g  




g e b o r e n :  1 4 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  H i n z e n b e r g .  




g e b o r e n :  2 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  H i n z e n b e r g .  
B Z :  M .  B a r o n  W o l f f  
294 Valerie 
145 
schwarz mit 2 weissen Hinterfüssen 
geboren: 15. April 1895 in Hinzenberg. 
B Z :  M .  B a r o n  W o l f f  
296 Wally 
95 
schwarz mit 2 weissen Hinterfüssen 
geboren: 12. April 1897 in Hinzenberg. 




g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  H i n z e n b e r g  
Vater B St 287. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 51 
G e k ö r t :  2 1 .  J u l i  i n  S u d d e n  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  S u d d e n  
Importirt aus Holland im Mutterleibe. Mutter B St 6616. 
B: E. Baron Wolff 
302 Nina 
56 
schwarzweiss, grosse Blässe 
geboren: 1897 in Sudden 
Importirt aus Holland im Mutterleibe. Mutter B St 6622. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  S u d d e n  
Importirt im Mutterleibe. Mutter B St 6614. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  S u d d e n .  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  H o l l a n d  
Als Kalb aus Holland importirt. 
52 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  J u l i  i n  S u d d e n  




g e b o r e n :  2 6 .  M a i  1 8 9 9  i n  S u d d e n  
Vater B St 457. 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
B : F. Faure 
312 Ulrike 
i 
weiss, schwarze Flecken 
geboren: 1896 in Holiand 
Importirt durch Schaap aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  H o l l a n d  
Importirt durch Schaap aus Holland. 
B Z :  F .  F a u r e  
316 Beate 
232 
schwarz, weisses Euter, weisser Bauch 
geboren: 1897 in Franzenshütte. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  F r a n z e n s h ü t t e .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
Gekört: 21. August in Franzenshütte 




g e b o r e  n :  2 0 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  F r a n z e n s h ü t t e .  




g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  F r a n z e n s h ü t t e .  
B Z :  F .  F a u r e  
324 Meta 
281 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 1896 in Franzenshütte. 
B Z :  F .  F a u r e  
326 Alide 
290 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 1896 in Franzenshütte. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  F r a n z e n s h ü t t e .  
54 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  F r a n z e n s h ü t t e  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  F r a n z e n s h ü t t e .  
B Z :  F .  F a u r e  
332 Dorothea 
391 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 1897 in Franzenshütte. 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  F r a n z e n s h ü t t e .  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Importirt im Mutterleibe, Mutter B St 5902 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Mutter R L 312. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
Gekört: 21. August in Franzenshütte 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  F r a n z e n s h ü t t e .  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Mutter B St 4120. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  F r a n z e n s h ü t t e .  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Mutter B St 5910. 
B Z: F. Faure 
350 Anna 
301 
schwarzweiss, grosse Blässe 
geboren: 1898 in Franzenshütte 
Mutter B St 5916. 
56 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  W a r r o l  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S o l i t u d e  
als Kalb in Solitude gekauft. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S o l i t u d e  
als Kalb in Solitude gekauft. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  W a r r o l  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  W a r r o l  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S o l i t u d e  
als Kalb in Solitude gekauft. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 
58 Reinblut «Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  W a r r o l  
BZ: P. Graf Sievers 
372 
76 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 1897 in Warrol. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
374 
7 7 ,  
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S o l i t u d e  
als Kalb in Solitude gekauft. 
B : P. Graf Sievers 
376 
2 
weissschwarz, grosse Blässe 
geboren: 1897 in Holland 
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S o l i t u d e  
als Kalb in Solitude gekauft. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  W a r r o l  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S o l i t u d e  
als Kalb in Solitude gekauft. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S o l i t u d e  
als Kalb in Solitude gekauft. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  H o l l a n d  
Importirt aus Holland. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  W a r r o l .  
60 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k*ö r t: 29. Oktober in Carolen 
B: H. von Grote 




g e b o r e n :  2 7 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  K a w e r s h o f  
als Stärke in Kawershof gekauft. 
Vater B St 143. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
394 
219 
schwarzweiss, Stern, weisses Flötzmaul 
geboren: 13. November 1897 in Carolen 
Mutter B St 1378. 
B: H. von Grote 




g e b o r e n :  1 7 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  K a w e r s h o f  
als Stärke in Kawershof gekauft. 
Vater B St 225 Nimord. 




g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 8 9 3  i n  C a r o l e n  
Vater B St 151, Mutter B St 1368. 




g e b o r e n :  2 3 .  O k t o b e r  1 8 9 4  i n  C a r o l e n  
Vater Odin importirt. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 9 .  O k t o b e r  i n  C a r o l e n  




g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  C a r o l e n  
Vater Emigrant, Mutter B St 1374. 




g e b o r e n :  2 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  C a r o l e n  
Vater Victor. 




g e b o r e n :  2 .  O k t o b e r  1 8 9 4  i n  C a r o l e n  
Vater Siegfried, Mutter B St 2550. 




• g e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 8 9 3  i n  C a r o l e n  
Vater B St 151, Mutter B St 3470. 




g e b o r e n :  9 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  C a r o l e n .  
62 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. 
G e k ö r t :  2 9 .  O k t o b e r  i n  C a r o l e n  
BZ: H. von Grote 
412 
221 
schwarz, Bauch und Beine weiss 
geboren: 13. Dezember 1897 in Carolen. 




g e b o r e n :  2 .  D e z e m b e r  1 8 9 3  i n  C a r o l e n  
Vater Emigrant. 
B: H. von Grote 
Z: N. von Grote-Kawershof 
416 
206 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 23. April 1897 in Kawershof 
als Stärke in Kawershof gekauft 
Vater B St 225 Nimrod, Mutter B St 2596. 
B: H. von Grote 




g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f  
als Stärke in Kawershof gekauft 
Vater B St 143. 
B Z :  H ,  v o n  G r o t e  
420 
211 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 4. April 1898 in Carolen 
Vater Victor. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 9 .  O k t o b e r  i n  C a r o l e n  




g e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 8 9 4  i n  C a r o l e n  
Vater Siegfried, Mutter B St 2548. 




g e b o r e n :  7 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  C a r o l e n .  




g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  C a r o l e n .  
B: H. von Grote 
Z: N. von Grote-Kawershof 
428 
>01 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 6. Oktober 1896 in Kawershof 
als Stärke gekauft 
Vater B St 143, Mutter B St 2622. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
430 
166 
schwarz, Bauch und Beine weiss 
geboren: 25. Dezember 1894 in Carolen. 
64 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 9 .  O k t o b e r  i n  C a r o l e n  




g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  C a r o l e n .  




g e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  C a r o l e n  
Vater Siegfried, Mutter B St 1372. 




g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  C a r o l e n  
Vater Victor. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
438 
66 
schwarz, weisse Hinterbeine 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  C a r o l e n .  
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
440 
133 
schwarz, Bauch und Beine weiss 
geboren: 17. Dezember 1893 in Carolen 
Vater B St 151, Mutter B St 1380. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  . 2 9 .  O k t o b e r  i n  C a r o l e n  




g e b o r e n :  3 .  D e z e m b e r  1 8 9 3  i n  C a r o l e n  
Vater Siegfried. 
B: H. von Grote 




g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  K a w e r s h o f  
als Stärke gekauft 
Vater B St 225, Mutter B St 2002. 




g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  C a r o l e n .  




g e b o r e n :  2 2 .  D e z e m b e r  1 8 9 6  i n  C a r o l e n .  




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  C a r o l e n .  
66 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 9 .  O k t o b e r  i n  C a r o l e n  




g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  C a r o l e n .  




g e b o r e n :  8 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  C a r o l e n .  




g e b o r e n :  5 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  C a r o l e n .  
G e k ö r t :  3 .  N o v e m b e r  i n  S c h l o s s  R o d e n p o i s  
B Z: Landrath James Baron Wolff 
458 
5 
schwarzweiss, weisse Beine, Stern, weisse Nase 
geboren: 1892 in Rodenpois. 
B Z: James Baron Wolff 
460 
164 
schwarzweiss, Stern, weisse Nase 
geboren: 11. Januar 1897 in Rodenpois 
R L 460 prämiirt mit II. Preis kl. silb. Med. in einer Stärken­
kollektion auf der IV. balt. Iandw. Zentral-Ausstellung Riga. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 67 
G e k ö r t :  3 .  N o v e m b e r  i n  S c h l o s s  R o d e n p o i s  
B Z: James Baron Wolff 
462 Emma 
157 
weiss mit kleinen schwarzen Flecken 
geboren: 4. August 1896 in Rodenpois 
Vater Columbus III aus Lautzen (Kurland) von importirten 
Eltern, Mutter B St 5534. 
B Z: James Baron Wolff 
464 Wiihelmine 
167 
weiss mit kleinen schwarzen Flecken 
geboren: 2. Juni 1897 in Rodenpois 
Vater import. Niederländ. St 1317, Mutter import. Niederl. 
St 7074. 
B: James Baron Wolff 
Z: Kroeck, Piaten (Ostpreussen) 
466 
126 
schwarz, weisser Fleck auf dem Kreuz, weisse Beine, kleiner Stern 
geboren: 1895 in Piaten (Ostpreussen). 




g e b o r e n :  1 .  J u n i  1 8 9 8  i n  R o d e n p o i s  
Eltern importirt nach Lautzen (Kurland). 




g e b o r e n :  1 8 9 1  i n  R o d e n p o i s .  
68 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 .  N o v e m b e r  i n  S c h l o s s  R o d e n p o i s .  




g e b o r e n :  9 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  R o d e n p o i s  
Vater Columbus III, Mutter B St 5524 
R L 472 prämiirt mit II. Preis (kl. silb. Med.) in einer Stär­
kenkollektion auf der IV. balt. landw. Zentralausstellung in Riga. 
B Z: James Baron Wolff 
474 
172 
schwarz, wenig weisse Flecke, Stern 
geboren: 18. August 1897 in Rodenpois 
Vater Columbus III, Mutter B St 5532. 
B Z: James Baron Wolff 
476 
183 
schwarzweiss, ohne Stirnabzeichen 
geboren: 7. Dezember 1897 in Rodenpois 
Vater John (eigne Zucht), Mutter R L 470. 
B Z: James Baron Wolff 
478 
166 
schwarz, kleiner Stern, vorn w. Füsse, hinten weisse Beine 
geboren: 26. September 1896 in Rodenpois. 
B Z : James Baron Wolff 
480 
154 
schwarz, weisse Füsse, ohne Stirnabzeichen 
geboren: 10. September 1896 in Rodenpois 
Mutter B St 5530 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  N o v e m b e r  i n  S c h l o s s  R o d e n p o i s  
B Z: James Baron Wolff 
482 
137 
schwarzweiss, sehr kleiner Stern 
geboren: 14. März 1896 in'Rodenpois. 
G e k ö r t :  1 0 .  N o v e m b e r  i n  S a u c k  




g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  S a u c k  
Vater RE 129, Mutter RE 1672. 




g e b o r e n :  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  S a u c k  
Vater RE 129, Mutter RE 2738. 




g e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  S a u c k  
Vater R E 129, Mutter R E 2742. 




g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  S a u c k  
Vater R E 127, Mutter R E 1720. 
70 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  N o v e m b e r  i n  S a u c k  




g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  S a u c k  
Vater RE 127, Mutter RE 1694. 




g e b o r e n :  9 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  S a u c k  
Vater RE 129, Mutter RE 2746. 




g e b o r e n :  3 .  M a i  1 8 9 8  i n  S a u c k  
Vater RE 129, Mutter RE 1706 




g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  S a u c k  
Vater RE 129, Mutter RE 1704. 
B Z: A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
500 Palestra 
173 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 15. April 1898 in Sauck 
Vater RE 213, Mutter RE 1619. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  N o v e m b e r  i n  S a u c k  




g e b o r e n :  1 5 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  S a u c k  
Vater R E 127, Mutter R E 1730. 




g e b o r e n :  1 5 .  J u n i  1 8 9 8  i n  S a u c k  
Vater R E 127, Mutter R E 1714. 




g e b o r e n :  2 1 .  J u n i  1 8 9 8  i n  S a u c k  
Vater R E 213, Mutter R E 2736. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - A u d e r n  
508 Police 
177 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 29. November 1898 in Sauck 
Vater R E 213, Mutter R E 1762. 
B Z: A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
510 Patrona 
178 
schwarz, weisser Fleck auf dem Kreuz 
geboren: 6. Juni 1898 in Sauck 









Halbblut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Halbblut. 
G e k ö r t :  1 7 .  J u l i  i n  R a n z e n  
B: C. Kriegsmann 
Z: 0. von Dieckhoff-Illuck (Estland) 
4 
2 
schwarz mit 2 weissen Beinen, Stern 
geboren: 1898 in Illuck (Estland). 
B : C. Kriegsmann 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  I l l u c k  ( E s t l a n d ) .  
B: C. Kriegsmann 
Z: 0. von Dieckhoff-Illuck (Estland) 
26 
48 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 1898 in Illuck (Estland) 
79 
3/4-Blut 
-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. 8/4-Blut. 
G e k ö r t :  1 7 .  J u l i  i n  R a n z e n  
B: C. Kriegsmann 
Z: 0. von Dieckhoff-Illuck 
2 
44 
schwarz mit Stern, weisse Flecken 
geboren: 1898 in Illuck (Estland) 
B: C. Kriegsmann 
Z: 0. von Dieckhoff-Illuck 
8 
i 
schwarz mit weissen Flecken, Stern 
geboren: 1898 in Illuck (Estland). 
B: C. Kriegsmann 
Z: 0. von Dieckhoff-Illuck 
10 
40 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 1898 in Illuck (Estland). 
B: C. Kriegsmann 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  I l l u c k  ( E s t l a n d ) .  
82 3/4 - Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 7 .  J u l i  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
18 
25 
Schwarz mit weissen Flecken, Stern 
geboren: 1898 in Ranzen. 




g e b o r e n :  1 & 9 8  i n  R a n z e n .  
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
24 
43  
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 1898 in Ranzen. 
Friesenzuchtvieh. Jahrgang 1901. 7/a" 
Ve-Blut 
Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzücht. Jahrgang 1901. 7/s"Blut-
G e k ö r t  1 7 .  J u l i  i n  R a n z e n  
B: C. Kriegsmann 
Z: 0. von Dieckhoff-Illuck 
6 
14 
schwarz, Beine weiss 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  I l l u c k  ( E s t l a n d ) .  
B: C. Kriegsmann 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  I l l u c k  ( E s t l a n d ) .  
B: C. Kriegsmann 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  I l l u c k  ( E s t l a n d ) .  
Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Körpermaasse. 87 
1 Reinblut (R L) 
A .  R e i n b l u t - S t i e r e  
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5 28. 8. 1899 165 136 136 70 45 50 50 
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13 11.11.1897 185 136 136 79 56 56 56 
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25 22.12.1898 175 130 130 72 52 52 52 
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129 2 8. 9. 1896 162 127 67 43 55 50 — 
4 6. 9. 1896 161 132 135 67 43 53 53 — 
6 8. 3. 1897 166 128 129 69 44 53 50 — 
8 6. 8. 1897 160 125 127 69 43 51 49 — 
10 12. 8. 1897 165 132 135 71 43 51 49 — 
12 5. 10. 1897 162 128 131 67 40 5l 48 — 
14 6. 10. 1897 165 129 130 66 42 52 49 — 
16 5. 10. 1897 162 130 130 69 45 56 53 — 
18 11. 5. 1897 168 132 134 68 44 56 53 — 
20 20. 10.1897 154 128 131 69 40 51 49 — 
22 23.10.1897 159 133 136 67 43 52 50 — 
24 28. 8. 1898 153 125 127 67 45 54 50 — 
26 28. 8. 1898 155 125 126 66 40 50 48 — 
28 5. 9. 1898 152 124 127 67 42 51 48 — 
30 14.10 1898 150 120 122 62 44 50 48 — 
32 7. 12. 1898 150 123 126 65 42 51 49 — 
34 15.12.1898 149 120 123 64 43 50 48 — 
36 4. 1. 1899 151 123 126 63 42 51 49 — 
38 5. 2. 1899 154 124 126 66 41 51 48 — 
40 12. 2. 1899 152 122 124 63 42 50 48 — 
42 27. 2. 1899 149 122 125 64 41 50 48 — 
44 3. 3. 1899 155 126 128 62 41 49 47 — 
46 30. 7. 1898 152 125 126 67 43 50 48 — 
48 5. 8 1898 150 122 125 64 42 48 46 — 
Staelenhof 
50 7. 6. 1896 160 126 129 71 42 52 49 — 
52 19.11. 1895 157 129 131 68 43 55 50 — 
54 20. 4. 1895 165 130 132 73 46 56 52 — 
56 29. 9. 1898 157 129 131 66 45 54 51 — 
58 31.12. 1895 161 130 131 71 44 54 50 — 
60 29. 3. 1898 158 129 131 67 41 53 49 — 
62 19. 9. 1893 167 127 129 70 44 57 53 — 
64 4. 8. 1897 167 134 137 72 45 56 52 — 
66 16.10.1898 157 131 133 70 43 53 52 — 
68 14. 2. 1898 155 128 130 70 42 53 49 — 
70 29. 1. 1897 161 125 127 65 41 54 50 — 
72 15. 5. 1898 158 125 127 68 43 52 49 — 
74 18. 7. 1898 154 125 126 66 43 51 48 — 
76 29. 7. 1898 154 125 127 69 47 54 48 — 
Zintenhof 
78 10. 8. 1897 154 125 127 67 44 50 47 — 
80 31.12.1896 160 129 132 68 41 50 47 — 
82 5. 7. 1897 161 131 133 70 45 53 50 — 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Körpermaasse. 89 
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Zintenhof 
84 16. 7. 1897 167 133 135 70 42 50 50 
86 1. 8. 1897 156 132 134 69 45 54 50 
88 21. 8. 1897 165 130 133 70 45 54 50 
90 30 9. 1897 161 131 132 68 43 54 49 
92 28.10.1897 159 129 131 66 42 52 50 
94 18. 1. 1898 166 130 132 71 43 55 50 
96 17. 6. 1898 160 128 130 70 45 51 49 — 
98 8. 7. 1898 153 127 129 66 41 51 50 
100 7. 11. 1896 159 129 131 68 42 52 49 
102 6. 8. 1897 162 130 132 69 48 52 50 
104 17. 9. 1897 167 130 132 68 42 56 52 — 
106 5. 11. 1897 156 129 131 70 46 52 49 
108 3. 3. 1898 159 133 135 70 42 50 48 
110 12. 6. 1897 158 130 132 68 46 53 49 
112 11. 8. 1897 158 131 132 69 47 56 50 
114 21. 8. 1897 168 132 134 69 44 54 50 
116 29. 9. 1897 163 128 131 68 41 52 48 
118 5. 10. 1897 169 134 137 70 44 54 50 
120 12. 9. 1897 159 127 129 68 46 53 50 
122 20. 6. 1898 155 129 131 67 44 51 49 
124 11.10.1898 156 132 133 71 50 53 50 
126 25.11.1898 161 135 137 70 49 55 51 
128 7. 12. 1898 166 132 134 69 45 54 50 
130 3. 1. 1899 163 127 129 67 46 52 49 — 
132 9. 1. 1899 158 131 133 69 46 54 51 
134 13. 2. 1899 157 131 133 69 44 51 48 
136 16.12.1898 162 131 132 68 45 55 52 
138 18. 1. 1898 153 126 128 68 44 52 49 
140 29.10.1897 158 128 131 67 44 54 48 
142 27. 1. 1898 156 128 131 69 43 53 48 
144 27.11.1898 146 125 127 63 40 47 45 
146 27.12. 1898 157 125 127 65 40 49 47 
148 25. 6. 1898 159 128 129 67 45 53 50 
150 27. 9. 1898 155 127 128 66 43 52 49 
152 29.10.1898 151 125 126 66 44 52 49 
154 21.11.1898 156 127 129 66 44 51 48 _ 
156 24.11.1898 157 131 132 69 44 52 49 
158 11. 2. 1899 154 126 128 67 43 50 48 
Lindenberg 
160 10. 8. 1895 162 131 132 69 42 52 50 1210 
162 4. 11. 1897 165 131 i 133 70 43 54 50 1305 
164 1896 161 130 i  131 71 41 | 55 51 1160 
166 18.12.1895 167 129 | 130 73 | 43 j 55 ! 52 1200 
168 1896 159 133 ; 134 70 ! 43 1 54 ' 50 ; 1270 
170 21. 1. 1896 166 128 ! 130 69 | 42 : 54 ! 51 1205 
172 11.12.1895 160 126 | 127 67 ! 42 53 49 11130 
174 23. 11.1895 166 129 | 131 69 | 42 j  53 ! 49 [1180 
7 
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i Geburts­
fies Stammbuchs i Datum 

























































10. 2. 1896 | 162 
I 8. 8. 1893 
I 22. 9. 1895 
| 29. 9. 1895 
j 7. 10. 1894 







10. 8. 1894 
18. 2. 1895 
11. 1. 1894 
15. 6. 1895 
17. 1. 1896 










I 7. 10. 
! 30.10. 
i 23. 4. 
! 10. 3. 
! 17. 3. 
i 31.12. 
! 16.12. 
! 14. 6. 
; i. n. 
21. 7. 


































1897 i 159 
1897 i 159 
1896 159 
1896 i 161 











1896 ! 154 




! U. 2. 189S 
22. 10. 1897 
i 21.11.1897 

































































































44 | 56 




















44 j 51 
41 i 54 
42 | 54 
43 | 53 




















51 i 48 
43 i 54 1 51 
40 i 52 49 
41 I 56 

























































Körpermaasse in cm. 
Geburts-
Datum 
Sa |  •§!  
i g s  
•S & X3 K* 
£ © jg 
*o & 
o> £ si-t rf 
.2 x 




« v, ~ I 
11. 7. 1898 



















































135 ! 138 71 

















































69 ; 43 





49 ! 47 | 
49 i 45 ! 








































1897 162 131 133 69 47 54 
l 
51 i 
1897 165 131 134 68 44 42" 50 ! 
1897 175 133 ! 136 67 43 52 49 — 
1897 158 131 133 68 46 51 49 • 
1897 155 131 134 69 46 54 41 : 
1899 156 132 134 67 <15 51 49 j — 
1896 167 133 133 74 48 58 48 ! 
1895 ! 158 126! 128 68 41 53 48 
1897 162 126 128 71 45 53 46 . 
1897 163 125 125 64 44 55 49 
1898 168 136 136 73 43 53 48 
1896 153 127 128 66 46 51 46 '• 
1896 162 126 128 68 46 53 48 
1896 165 131 134 72 52 58 52 ; 
1898 159 126 127 67 42 52 46 
1898 156 123 125 67 44 51 46 
1897 166 129 131 69 46 52 46 j 
1895 169 130 133 69 45 54 4(5 
1898 171 133 136 69 43 54 53 
1898 170 131 134 71 48 54 50 
1898 162 132 134 68 42 49 47 i 
1898 157 128 131 67 46 50 46 ; 
1898 157 131 134 68 43 49 46 







42 53 47 i 
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348 1898 159 131 131 66 42 50 49 — 
' 350 1898 152 128 130 64 43 51 49 — 
Warrol 
352 1896 166 134 137 69 42 55 50 — 
354 1896 167 132 134 71 44 55 52 — 
356 1896 153 128 132 65 40 50 47 — 
358 1896 157 129 132 68 45 52 47 — 
360 1896 164 129 132 66 43 53 48 — 
362 1896 161 132 135 70 44 55 50 — 
364 1897 154 131 134 67 44 51 50 — 
366 1896 168 132 134 72 45 54 49 — 
368 1896 169 131 134 70 43 55 50 — 
370 1897 162 131 135 67 44 53 50 — 
372 1897 156 126 128 67 43 51 47 — 
374 1896 151 125 128 66 45 53 47 — 
376 1897 160 135 136 73 44 54 50 — 
378 1895 160 128 132 67 47 54 49 — 
380 1896 156 132 134 68 46 53 47 — 
382 1896 160 130 133 68 43 52 48 — 
384 1896 160 135 136 71 43 53 48 — 
386 1896 167 135 137 70 50 56 49 — 
388 1896 162 134 137 69 43 53 51 
390 1898 169 132 134 70 46 54 49 -
Carolen 
392 27.12.1897 154 125 128 68 42 52 49 — 
394 13.11. 1897 158 128 131 67 42 51 48 
396 17. 4. 1897 155 132 134 71 46 54 51 
398 14. 1. 1893 154 124 127 69 42 54 49 
400 23.10. 1894 160 126 129 65 41 52 48 
402 4. 3. 1892 156 125 126 67 41 52 48 
404 2. 10. 1898 156 127 130 64 41 49 47 
406 2. 10. 1894 160 127 130 68 44 55 49 
408 15. 4. 1893 165 126 129 71 44 53 50 
410 9. 10. 1897 151 120 122 65 41 49 46 — 
412 13. 12.1897 152 128 130 65 41 47 45 
414 2. 12. 1893 161 127 128 73 49 58 53 — 
416 23. 4. 1897 151 126 129 67 43 51 49 — 
418 14. 9. 1896 157 125 127 69 43 52 47 — 
420 4. 4. 1898 148 123 125 64 42 48 46 — 
422 11. 2. 1894 160 130 131 71 44 54 51 — 
424 7. 12. 1898 148 126 128 66 41 49 47 — 
426 23. 1. 1898 154 127 130 68 42 50 48 — 
428 6. 10. 1896 158 126 128 69 44 54 50 — 
430 25.12. 1894 165 128 130 72 48 57 52 — 
432 3. 3. 1897 152 127 129 68 41 52 48 -
434 22. 1. 1896 159 128 130 68 44 52 48 — 
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436 10. 9. 1897 149 130 132 68 41 51 48 — 
438 9. 9. 1892 165 128 130 69 42 52 49 — 
440 17.12.1893 168 129 131 68 41 54 50 — 
442 3. 12. 1893 166 128 130 68 42 53 49 — 
444 8. 9. 1896 155 126 128 68 43 51 48 — 
446 9. 9. 1898 157 131 131 67 42 51 48 — 
448 22.12.1896 159 125 127 65 40 51 48 — 
450 14. 9. 1898 158 125 128 64 42 51 48 — 
452 21.11.1898 157 128 130 64 44 51 48 — 
454 8. 12. 1898 153 123 125 63 42 49 46 — 
456 5. 12. 1898 148 125 127 64 40 49 46 — 
Schloss-Rodenpois 
458 1892 162 130 132 69 44 54 50 — 
460 11. 1. 1897 157 134 136 67 46 56 50 — 
462 4. 8. 1896 166 132 133 74 46 56 52 — 
464 2. 6. 1897 164 138 140 73 44 54 50 — 
466 1895 163 130 131 70 44 52 50 — 
468 1 6. 1898 160 130 132 66 41 49 48 — 
470 1891 159 129 131 67 41 51 48 — 
472 9. 8. 1896 162 132 134 69 43 55 50 — 
474 18. 8. 1897 159 131 133 68 47 53 47 — 
476 7. 12. 1897 158 129 131 67 43 52 46 — 
478 26. 9. 1896 158 129 131 68 45 54 48 — 
480 10. 9. 1896 155 126 129 68 43 53 47 — 
482 14. 3. 1896 160 128 130 69 47 54 48 — 
Sauck 
484 3. 9. 1897 155 127 128 66 43 55 52 — 
486 17. 8. 1897 161 126 128 65 44 55 51 — 
488 31. 8. 1897 165 126 127 66 46 55 51 — 
490 10. 8. 1897 157 128 130 68 46 53 50 — 
492 8. 1. 1898 155 128 130 67 45 55 50' — 
494 9. 8. 1897 159 127 129 67 44 51 49 — 
496 3. 5. 1898 160 128 130 70 47 54 50 — 
498 1. 1. 1898 155 126 128 65 42 51 48 — 
500 15. 4. 1898 160 131 133 68 45 53 50 — 
502 15.12.1897 165 132 134 70 46 54 50 — 
504 15. 6. 1898 160 127 129 68 43 56 51 — 
506 21. 6. 1898 163 128 131 67 43 53 50 — 
508 29.11.1898 158 128 130 66 43 51 48 — 
510 6. 6. 1898 166 136 138 71 45 54 51 — 
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II. Halbblut (L H) 
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Friesenviehzucht. Jahrgang 1901. Körpermaasse. 95 




Körpermaasse in cm. 
äbs 
55 PS 52 o jrJ »7. 
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